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Şehrin muhtelif yerlerine ser­
pilmiş kütüphanelerimiz, birçokla­
rımız tarafından bilinmemekte­
dir. Tanıtmağa çalışacağımız 
Murat Molla Kütüphanesi de bu 
çeşit fikir yuvalarından biridir.
Fatih Camiinden Çarşamba’ya 
giderken, Fethiye caddesine giril­
diği zaman, Tanık İsmail Ağa 
camiinin ilerisindeki sokağın ba­
şında Murat Molla Kütüphanesi 
bulunur. Kütüphane binasını on 
sekizinci asırda Kazasker Damat 
Zade Murat Efendi yaptırmıştır.
Murat Molla, Sultanselim civa- 
! nnda önce tekkesini yaptırmış 
(1769), tekke bittikten sonra kü­
tüphane yapılmıştır.
Elimize geçen Evkafının hesap 
i  defterinde 1773 tarihinden itiba- 
j ren tekkenin ve kütüphanenin 
i masrafları yazılıdır, 
j Cümle kapısından kütüphaneye 
I kaldırım döşeli geniş bir yoldan 
gidilir. Bu yolun hemen sol ta­
rafında, kütüphane memurunun 
oturmasına ayrılmış kubbeli bü- 
vük bir odası vardır.
{ Kütüphane; üzeri tonoz ile ör- 
: tülü bir Bizans binasının zemin 
katı üzerine yapılmıştır. Bizans 
âbideleri üzerinde tetkikleriyle 
şöhret kazanmış olan Mortman’a 
göre, bu bina (Aya-Lorya) mabe­
didir. “ İstanbul ve Boğaziçi" mü­
ellifi Ziya Bey de eserinde bu 
noktaya işaret etmiştir (C 1, Sa:
365).
Bina, 12 metrekaredir. Kütüp­
haneye girilince, İnsana bir m i- 
bet haşmeti ve duygusu verir. 
Asıl kubbe 60 cm. çapında dört 
büyük beyaz mermer sütuna isti­
nat ettirilmiştir. Sütun kaide­
sinin kazıldığı anlaşılan ve bas­
ıkta yalnız (Volut) lann bırakıl- 
nış olmasından, bunların da eski 
3izans binasından alındığı söyle- 
ıebilir. Kütüphane ve tekkenin 
vi bakılsın diye birçok kira vak-
’edilmiştir. t .
Bunlar arasında Murat Molla - 
ıın büyükbabalarının ve babası 
revzulah Efendinin birçok ev ve 
lükkânları, ön plânda gelmekte- 
lir. Ayrıca Çankırı’da büyük 
lir çiftlik, han, kiremithane, de­
dirmen ve Boğaziçinde Büyükde- 
-ede iki yalı. Eyüpte evler, Ant B i­
rada bağ, Ağrıbozdakl yemişliğin 
■-eliri, bu müesseseye ayrılmıştır. 
’ ilk zamanlarda tekkede şeyh 
ilanlar, kütüphane ile ciddî suret- 
e ilgilenmişler, kendilerinin ot 
siten meraklısı oîuşîen, kütüp-
I>ördüncü Bölüm : Tekke şeyh­
lerinden Gelibolulu Tahir Efendi­
nindir.
Son yarım asır içinde muhtelif 
medrese, cami ve kütüphaneler­
den ikinci kısma taşıtılan kitap­
ların eklenmesiyle Murat Molla 
Kütüphanesi epeyce zenginleşti­
rilmiştir. .
Bu kısma giren kütüphaneler 
Şunlardır:
Darülmesnevl : Kütüphanesini 
kuran Şeyh Murat Efendidir. 
1894 te yapılan fihriste göre 
595 kitcbı vardır.
Düğümlü Baba : Sultanahmet
yakınında Düğümlü Baba tekke­
sinden taşınmıştır. Ekleriyle bir­
likte 1082 kitabı vardır. Bunların 
62 tanesi yazmadır; kitapların ço­
ğu Mehmet Vecih! Paşa vakfıdır.
Esat Efendi : Çarşamba Pazarı 
civarındaki Esat Efendi Medrese­
sinden nakledilmiştir. 191 yazma 
eseri vardır. Bunlar dini kitap­
lardır.
Hamldiye : Birinci Hamlt ta­
rafından Bahçekapı’da Medrese 
içinde bulunan bu kütüphane, Ev­
kaf Nazın Hayri Efendi zamanın­
da bazı kütüphanelerle birlikte 
Sultanselimde yeni yapılan bina­
ya nakledilmiş, sonra Süleymani- 
ve Kütüphanesine bağlanmış ve 
daha sonra da Murat Molla’ya 
götürülmüştür.
Mahmüt Paşa t îstanbulun ilk 
kütüphanelerindendir. Mahmut 
Paşa, Fatih’in veziridir. Mahmut 
Paşa, medresesini kurmuştur. 383 
kitabı vardır. Burada ayrıca 188 
yarma eser de bulunmaktadır.
Rüstem Paşa S RUstem Paşa 
medresesinden nakledilmiştir. 
Kanun! Sultan Süleyman'ın vezlr- 
lerindendir. RUstem Paşanın din
konusunda 185 yazma kitabî var­
dır. Bu arada Konyalı Tusuf Ağa­
nın 379 kitabı da mevcuttur.
Servili : Fatih medreselerinden 
Karadeniz Servili Medreee’den 
nakledilmiştir. Kasapbaşı Mus­
tafa Ağa vakfıdır. 362 kitaptan 
240 tanesi matbudur. Bunlar 
medresenin ders kitaplarıdır.
Bugün kütüphanelerimizde en 
çok aranan kitaplar tarihe ve 
edebiyata ait eserlerdir.
Murat Molla Kütüphanesinde 
bulunan on türlü kütüphanede 
çok defa ayni eserin birkaç nüs­
hası birden vardır. Herhangi bir 
eserin İstanbul kütüphanelerinde 
bulunan bütün nüshalarını tetkik 
edecek olan bir kimse, Murat 
Molla’da bulunan bütün tâli kü­
tüphane fihristlerini incelemek 
mecburiyetindedir. Cetvelde ki­
tabın adı karşısında, kütüphane­
de kaç tane bulunduğu, kısım ve 
numarasiyle gösterilmiştir. Teni 
nesil, Arap harflerini bilmiyor. 
Edebiyat Fakültesine devam eden 
gençler, vazifelerini çok defa yaz­
ma kitaplar üzerinden yapmak 
zorunda bulunuyorlar. Bu harf­
leri güçlükle okuyanlara Türk 
harflerine çevrilerek yapılan cet­
vel; kitap bulmak hususunda yar­
dım eder. Maarif Vekâletinin il­
gisiyle bu kütüphanemiz de gün 
geçtikçe zenginleşmektedir. Bil­
hassa son zamanlarda bütün Dev­
let yayınlan gelmekte ve zengin 
bir okuyucu kitlesine sunulmak­
tadır. On dört sene önceki İsta­
tistiklere göre, bir yılda kütüp­
haneye vasat olarak 600 - 700 
okuyucu gelmesine rağmen, bu 
rakam bir hayli artmış ve 4.000i 
geçmiştir bugün.
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ellifi Ziya Bey de eserinde bu 
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i 365).
ı Bina, 12 metrekaredir. Kütüp­
haneye girilince, insana bir m&- 
! bet haşmeti ve duygusu verir. 
■Asıl kubbe 60 cm. çapında dört 
büyük beyaz mermer sütuna İsti­
nat ettirilmiştir. Sütun kaide­
sinin kazıldığı anlaşılan ve baş­
lıkta yalnız (Volut) lann bırakıl- 
! mış olmasından, bunların da eski 
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iyi bakılsın diye birçok kira vak-
rafından Bahçekapı’da Medrese 
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da bazı kütüphanelerle birlikte 
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ya nakledilmiş, sonra Süleymani- 
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Mahmut Paşa t Istanbulun ilk 
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Paşa, Fatih’in veziridir. Mahmut 
Paşa, medresesini kurmuştur. 383 
kitabı vardır. Burada ayrıca 188 
yarma eser de bulunmaktadır.
Rüstem Paşa ! Rüstem Paşa 
medresesinden nakledilmiştir. 
Kanuni Sultan Süleyman'ın vezlr- 
lerindendir. Rüstem Paşanın din
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ma kitaplar üzerinden yapmak 
zorunda bulunuyorlar. Bu harf­
leri güçlükle okuyanlara Türk 
harflerine çevrilerek yapılan cet­
vel; kitap bulmak hususunda yar­
dım eder. Maarif Vekâletinin il­
gisiyle bu kütüphanemiz de gün 
geçtikçe zenginleşmektedir. Bil­
hassa son zamanlarda bütün Dev­
let yayınlan gelmekte ve zengin 
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f edilmiş tir. ,
Bunlar arasında Murat Molla­
nın büyükbabalarının ve babası 
Feyzulah Efendinin birçok ev ve 
'dükkânları, ön plânda gelmekte- 
I dir. Ayrıca Çankırı’da büyü 
| bir çiftlik, han, kiremithane, de­
ğirmen ve Boğaziçinde Büyükde- 
rede iki yalı, Eyüpte evler, Antal- 
‘ vada bağ, Ağrıbozdaki yemişliğin 
geliri, bu müesseseye ayrılmıştır.
îlk zamanlarda tekkede şeyh 
; olanlar, kütüphane He ciddi suret- 
' te ilgilenmişler, kendilerinin e 
kitap meraklısı oluşları, kütüp- 
. hanenin ilerlemesini temin etm ş- 
' tir. 1927 de tekkenin yanması ile 
kütüphane bu geniş bahçede tek 
'kalmıştır. Murat Molla binasın­
da iki nevi kütüphane ve kitap 
bulunur. Birinci kısım asıl Mu-, 
1 rat Molla kitapları ve muhtelif 
! zamanlarda kütüphaneye vakfedı- 
„ 1 len kitaplarla, ikinci kısım bina- 
1 : s’zlık ve okuyucunun faydalanma- 
si bakımından çeşitli kütüphane, 
medrese ve tekkelerden getir en 
kütüphane ve kitaplardır. 1311 de 
! vapılan matbu fişlere göre, kitap 
i savısı 1836 dır. Bu fihrist, Murat 
: Molla Şeyh Hafız Mehmet Murat, 
| Şevh Mehmet Arif ve Şeyh Geli­
bolulu Tahir olmak üzere dört kı­
sımdan ibarettir. Murat Molla Kü­
tüphanesi, ayni ailenin çeşitli şa 
süetleri meydana getirmişlerdir. 
"Murat Molla. Çarşambada aldı­
ğı geniş alanda ilk defa Nakşi­
bendi tekkesini yaptırmış, bu ta- 
1 rihten birkaç yıl sonra da kütüp­
hanesini kurdurmuştur. Kütüp­
hanenin tekke ile sıkı bi- alâkası 
vardır, tik kitaplar, adı geçen 
I tekkede küçük bir dolapta der- 
jlenmeğe başlamış, kütüphane ya­
pılınca, tekkede çoğalan kitaplar 
yenileriyle birlikte kütüphaneye 
vakfedilmiştir.
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! rat Efendi vakfıdır. 154 kitaptır. 
¡Bu kitaplardan başka Darülmes- 
! nevi adı altında toplanan kütüp 
j  hanesi vardır.
Üçüncü Bölüm ; Şeyh Mehme 
Murat Efendinin oğlu Arif Efer 
di tararından vakfedilmiş 108 k 
; taptır.. Kitap sayılan yenide 
başlamayıp, babasının num araşır 
i takip eder.
Kişise) Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
